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Sobre las investigaciones neuro-embriológicas caja-
lianas: la correspondencia entre Santiago Ramón 
y Cajal y Wilhelm Bis 
Alfredo Rodríguez Quiroga* 
Se presenta y edita, con su correspondiente aparato crítico, la correspondencia mantenida 
entre Santiago Ramón y Caja1 (1852-1934) y Wi1helm His (1831-1904), que abarca el perio-
do comprendido entre los años 1890 y 1893. Se trata de una serie de seis cartas -las únicas 
que se conservan- remitidas entre ambos científicos que ilustran lo que puede considerar-
se como la primera etapa de la obra neuro-embriológica cajaliana. En dicha etapa, las obser-
vaciones sobre el desarrollo de las prolongaciones nerviosas derivaron directamente de la uti-
lización del método ontogénico, la utilización de embriones o animales jóvenes para la visua-
lización de elementos celulares nerviosos y la comprobación de su independencia. Resultado 
de estas investigaciones fue la descripción del denominado «cono de crecimiento», estructura 
apical de las prolongaciones neuronales que por elongación determina el crecimiento. 
They're now being published, with their complementary comments and notes, themail man-
tained between Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) and Wilhelm His (1831-1904). The 
letters were written between 1890 and 1893. Only six letters have survived in time and they 
ilustrate what we can consider the firs stage in neuro-embryological works of Cajal. At that 
stage, the experiments and observations of the neuronal prolongations developement directly 
lead to the use of the ontogenic method, that is, the use of embryons or young animals to 
view the neuronal cells and the verification of their independence. The consequences of the expe-
riments were the description of the phenomenon known as «growing cone». 
L a correspondencia es una fuente de interés indiscutible para cualquier área de los estudios históricos, pero de carácter muy variable en 
función de una serie de factores. En el caso de la historia de las cien-
cias médicas, su posición desde el Renacimiento hasta la Ilustración fue 
muy diferente, por ejemplo, a la que ocupó durante la época en la que vivió 
Santiago Ramón y Caja! (1852-1934), cuando un periodismo médico ple-
namente desarrollado pasó a desempeñar en el proceso de comunica-
ción científica muchas de las funciones que hasta entonces habían rea-
lizado las cartas. Ello ha condicionado el enfoque de las numerosas inves-
tigaciones en torno a la correspondencia médica de la época, cuya meta 
final es la edición de epistolarios sistemáticos, con estudios introducto-
rios y notas que sitúen en primer plano su asociación con la informa-
ción transmitida a través de las revistas especializadas. 
Apenas hace falta decir, por ser un hecho generalmente conocido, que 
la correspondencia de Ramón y Cajal es una importante laguna de la 
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investigación histórica de la medicina en España. Desde hace largo tiem-
po, vienen dedicándose al tema trabajos, algunos ciertamente notables, 
la mayoría de los cuales corresponde a la fase de búqueda y de publica-
ción sin aparato crítico de las cartas localizadas. A pesar de ello, obstá-
culos bien conocidos impiden por el momento la edición de un epistola-
rio sistemático del genial histólogo, que signifique para los estudios sobre 
su vida y su obra un instrumento equiparable a los ya existentes para los 
relativos a casi todas las demás figuras médicas de primer rango científico 
internacional. 
El objetivo del presente trabajo se limita a la presentación y edición, 
con sus correspondientes notas, de la serie de correspondencia que man-
tuvieron Ramón y Cajal y Wilhelm His entre los años 1890 y 1893. Se 
trata de un total de 6 cartas -las únicas remitidas entre ambos corres-
ponsales que han podido ser recuperadas- que corresponden a la que 
podríamos considerar primera etapa de la obra neuro-embriológica caja-
liana.1 Su publicación pretende, en suma, constituir una primera apor-
tación al mencionado proyecto, más ambicioso, de edición del epistolario 
cajaliano, en cuya elaboración venimos trabajando desde hace varios 
años. 
La correspondencia entre Santiago Ramón y CoJal y Wilhelm His: 
la primera etapa de la obra neuro-embriológica caJaliana 
Wilhelm His (1831-1904), nació en Basilea en el seno de una familia 
acomodada, lo que le permitió estudiar medicina en las mejores facultades 
de Europa. Aunque era catorce años más joven que Rudolf Albert von 
Kolliker (1817-1905), su formación fue paralela a la de éste. Se inició 
en Basilea y Berna, pero fueron decisivos tres años en Berlín, donde asi-
miló la orientación científico-natural encabezada por Johannes Müller y 
la obra de su discípulo Robert Remak, para que se dedicara principal-
mente a la investigación embriológica. Pasó después a Würzburg, en 
cuya Universidad trabajó junto a RudolfVirchow y recibió la influencia 
de Kolliker. Después de doctorarse en 1854, estuvo también en París, 
en los laboratorios de Claude Bernard y Charles Edouard Brown-Séquard. 
Tras un año de «Privatdozent», His fue nombrado en 1857 profesor de ana-
tomía de la Universidad de Basilea, donde estuvo hasta 1872, fecha en 
la que aceptó el mismo puesto en la de Leipzig. Allí continuó trabajando 
incansablemente hasta el último año de su vida, en el que todavía publi-
có un libro sobre el desarrollo embrionario del cerebro humano durante 
1 Baratas Díaz (1997). 
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los primeros meses. Su actividad científica fue muy sobresaliente en 
diversos campos, entre ellos la antropología fisica, la innovación del ins-
trumental morfológico y la nomenclatura anatómica. N o obstante, se 
dedicó principalmente, como hemos adelantado, a la investigación embrio-
lógica, especialmente a la histogénesis del sistema nervioso, área que 
se constituyó en tomo a sus aportaciones. De ellas proceden términos 
que continúan hoy vigentes, como «dendrita», «neurita», «neuroblasto», 
«espongioblasto» y «neurópilo». Por otra parte, en 1886 fue uno de los 
fundadores de la Sociedad Anatómica Alemana que, como sabemos, fun-
cionó en la práctica como asociación internacional de las ciencias mor-
fológicas,2 y dirigió la revista Archiv für Anatomie und Entwickelungs-
geschichte, sección anatómica del Archiv für Anatomie und Physiologie.3 
His se interesó vivamente por la obra de Ramón y Cajal a partir del 
Congreso que organizó precisamente dicha Sociedad Anatómica en Berlín 
en 1889, donde este último dio a conocer internacionalmente sus descu-
brimientos sobre la nueva concepción del sistema nervioso. Con ante-
rioridad, desde sus investigaciones embriológicas de 1886 y, sobre todo, 
con las publicadas ese mismo año de 1889, His había sentado el funda-
mento histogenético de la hipótesis que defendía la independencia de 
las células nerviosas.4 Sus observaciones sobre los neuroblastos medulares 
se revelaron como una de las claves principales para corroborar o recha-
zar a interpretación reticularista, permitiéndole concluir que cada fibra 
se originaba a partir de una célula, que se constituía, por tanto, en ele-
mento genético, nutritivo y funcional independiente.5 Sin embargo, los 
inespecíficos métodos histológicos utilizados por His impidieron la acep-
tación plena de su teoría.6 A finales de la década de 1880, por tanto, la ine-
xistencia de técnicas histológicas adecuadas impedían dilucidar el pro-
blema entre las posiciones reticularista y neuronista. La observación 
del desarrollo embrionario de las prolongaciones nerviosas parecía pre-
sentarse, pues, como uno de los puntos claves en la resolución de la polé-
mica. Como el propio Ramón y Cajal apuntó respecto a sus observaciones 
consagradas a la neurogenia: 
«Puesto que el cromato de plata proporciona en los embriones imágenes 
más instructivas y constantes que en el adulto, ¿por qué no explorar 
-me decía- cómo se modela y complica sucesivamente la célula nervio-
sa, desde su fase germinal, exenta de expansiones, según demostró His, 
hasta su estado adulto y definitivo? En esta trayectoria evolutiva, ¿no se 
2 Schierhom (1980; 1981). 
3 Fick (1904); Wemich (1930); His (1931); Picken (1956); Ludwig (1965); Rasmussen (1970); 
Quemer (1972); MüIler, O'Rahilly (1986). 
4 Ría (1886; 1889). 
5 Sheperd (1991). 
6 Hamburger (1988). 
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revelará quizá algo así como un eco o recapitulación de la historia dra-
mática vivida por la neurona en sus milenarias andanzas a través de la 
serie animal?».7 
De este modo, las investigaciones histológicas y embriológicas de Ramón 
y Cajal emprendidas entre 1888 y 1893, en las que empleó el denominado 
método ontogénico junto a sus modificaciones en el método cromoar-
géntico de Golgi,8le permitieron observar el desarrollo de las expansio-
nes neuronales en médula y cerebelo.9 Sus observaciones, confirmadas 
inmediatamente por Lenhossék y Retzius sancionaron definitivamente 
la concepción hipotética de Küpffer e His, según la cual el neuroblasto o 
célula nerviosa primitiva generaba los nervios, mediante la emisión de 
un brote o apéndice, el axon, que crecería libremente a través de los 
demás tejidos para abordar los aparatos terminales, donde acabaría 
mediante ramificaciones independientes. Se asentaba así, además, sobre 
bases inconmovibles la doctrina de la unidad genética de las fibras ner-
viosas y de los apéndices protoplásmicos. 
En efecto, las preparaciones obtenidas por Ramón y Cajal durante las 
fases más tempranas del embrión de pollo (del segundo al cuarto día de 
la incubación) revelaron clarísimamente que, pasado el estado germi-
nal o indiferente, la célula nerviosa emitía primeramente el axon o 
expansión primordial, según había adivinado His, y sólo en época ulte-
rior producía las prolongaciones protoplásmicas y colaterales nerviosas. 
Todos estos apéndices aparecían continuos en el soma, creciendo suce-
sivamente y manteniendo su individualidad hasta alcanzar la longitud 
adulta y salir al encuentro de los elementos extraños (musculares, epi-
teliales o nerviosos), con quienes deberían mantener relaciones fisioló-
gicas. 
Ciertamente, His ya había observado el axon de los neuroblastos más 
tempranos, sin embargo su metodología no le permitió sorprender la 
forma de crecimiento de dicha expansión ni averiguar el momento de 
aparición de las dendritas. Además, no pudo distinguir, dada la preca-
riedad de las técnicas empleadas, el cabo final de la expansión nerviosa 
en vías de crecimiento; formación que, en cambio, Ramón y Cajal pudo 
contemplar y describir por primera vez en 1890, observándola en sus 
cortes de médula espinal del embrión de pollo de tres días, donde se 
mostraba esta estructura apical denominada por él mismo como cono 
7 Ramón y Cajal (1981), p. 99-100. 
8 Ramón y Cajal (1917), p. 76-79; De Felipe, Jones (1992). 
9 Ramón y Cajal (1889a; 1889b; 188ge; 1889d; 188ge; 1890a; 1890b; 1890e; 1890d; 1890-
1891a). 
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de crecimiento. 10 Este descubrimiento motivó, según refirió el propio 
Ramón y Cajal en su autobiografía, 
«la satisfacción del profesor His, según me expresaba en una de sus car-
tas, que se justificaba recordando que, merced a este hallazgo, queda-
ron refutadas las objeciones de Hensenll y vino a ser sólidamente cimen-
tada la concepción mono-celular del crecimiento continuo del axon y 
demás expansiones neuronales».12 
Efectivamente, como puede comprobarse a continuación, en la corres-
pondencia mantenida entre ambos científicos es patente el citado interés 
de His por la obra cajaliana, una de cuyas consecuencias fue, además, la 
traducción alemana de la síntesis El nuevo concepto de la histología de 
los centros nerviosos, que Ramón y Cajal publicó en 1892.13 
10 Se trata de una estructura en forma de cono compuesta por filopodios y lamelipodios 
capaces de sondear el terreno y dirigir el crecimiento de la fibra nerviosa. Con su descu-
brimiento, Ramón y Cajal pudo discernir entre los axones que se cortaban en la profundi-
dad o en la superficie del corte histológico, los que acababan en botones terminales y los 
que estaban creciendo. Aunque lo descubrió en la médula espinal del pollo de 3-4 días de incu-
bación, pronto pudo comprobar que era un fenómeno que se repetía en todas las estructu-
ras en crecimiento. Ramón y Cajal (1890-1891b). 
11 "Hensen y sus adeptos negaban categóricamente el mencionado crecimiento libre del 
axon, admitiendo (al objeto de explicar la perfecta adecuación y congruencia existentes 
entre las estaciones centrales y los aparatos sensitivos y sensoriales periféricos) que el neu-
roblasto sufre desde el principio una serie de particiones incompletas. Primeramente, y 
tras la división nuclear, se producirían el soma central y el órgano receptor periférico; luego 
ocurriría la emigración de los núcleos, pero con mantenimiento del protoplasma intermediario, 
es decir, que media célula con su núcleo permanecería, ab initio, en la piel u órgano senso-
rial periférico, mientras que la otra media yacería en los centros nerviosos embrionarios. En 
consecuencia, el crecimiento del nervio se verificaría, no por incremento continuo de un 
cabo libre, sino mediante un estiramiento progresivo del puente protoplásmico interme-
diario. En fin, según sostenía Hensen, nuevas proliferaciones, exclusivamente recaídas en 
los núcleos, proveerían de estos órganos la larguísima cadena de los nervios periféricos». 
Ramón y Cajal (1981), p. 100-101; Hensen (1864). 
12 Ramón y Cajal (1981), p. 102. 
13 Ramón y Cajal (1892; 1893). 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 
Documento 1 
[Carta de Santiago Ramón y Cajal a Wilhelm His. Barcelona, s. d., ca. 
1890]14 
Barcelone 
Mr. W.His 
Tres honorable collegue: 
Je vous remets (par la poste) quelques préparations de la moelle epi-
niere des embryons de poulet OU vous trouverez quelques cellules tres 
bien colorées avec le cylindre-axe se continuant avec quelques fibrilles de 
la substance blanche. 
Si vous en trouvez quelqu'une digne d'etre présenté a la societé anato-
mique (séances d' Aout), 15 je vous serais tres obligué si vous ayez la bonté 
de la demontrer avec les votres. 
Il vous sera tres aise de voir: non seulement l'independance des cellules 
nerveuses que vous defendez, mais celle des cellules epithéliales de 
l'ependyme. J'appelle votre attention aussi sur le fait de ce que presque 
tous les cylindre-axes se bifurquent, donnant origine a quelques fibres de 
la substance blanche (deux trois ou plus placées soit dans un cordon soit 
un des cordons distincts). 
Je vous les indiquerais brevement avec les nª. qu'elles portento 
Nº 1. Moelle du poulet au 7 e. jour de l'incubation 
-la coupe marquée en noir porte une banne cellule commisserale anté-
rieure et quelques autres cellules. 
- cellule du cordan laterale dont le cylindre-axe se bifurque dans la subs-
tance blanche. Il y a aussi une cellule commisurale antérieure. 
- cellule tres bonne du cordan latérale. Il y a aussi une radiculaire pos-
térieure bifurquée. 
- cellule commissurale avec bifurcation du cylindre-axe. 
- cellules epithéliales 
- cellules de la come postérieure dont le cylindre-axe arrive au cordon pos-
térieur. 
14 Carta autógrafa, ca. 1890. Se trata de una carta de la cual se halló una copia en el Archivo 
Francisco Grande Covián, depositado en el Centro de Documentación de la Residencia de 
Estudiantes, en Madrid, que fue remitida al propio Grande Covián -residente entonces en 
Minnesota- desde el College ofMedicine de la U.C.L.A por el Dr. Berry Campbell, el 29 de 
mayo de 1967. 
15 Se refiere al Congreso Internacional de Medicina celebrado en Berlín en agosto de 1890. 
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Nº 2. Coupes longitudinales de la moelle dún poulet au 8e. jour de l'incu-
bation. On y voit des fibrilles collaterales de la substance blanche. La 
meilleur coupe est celle tachetée en noir. 
N9 3. Moelle du poulet au 7 e. jour de l'incubation. 
- Une tres jolie cellule commissurale et du cordon antérieure. [Esqueme] 
- Trois cellules du cordon lateral quelquúne se termine par une T. 
- Une cellule commissurale antérieure et deux cellules du cordon pos-
térieur. 
N9 4. Quelques cellules du cordon postérieur [ ... ] autres cellules pareilles. 
N9 5. Cellule de la racine antérieure et cellules epithéliales en partie 
déplacées et en train de former des cellules de neuroglie. 
- neuroglie ou cellules epithéliales. 
N9 6. Coupes transversales de la moelle du chat nouveau-né. Les cou-
pes tachées sont les meilleures. On y voit les fibrilles collatérales gra-
nuleuses terminales. Dans les moelles d'oiseau (5 ou 10 jour) elles sont 
encore peu developpées. Non obstant vous les trouverez dans presque 
tous les coupes de la moelle du poulet. 
1. Embryon du poulet a l'lle jour de l'incubation. Les coupes tachetées 
en rouge montrant de tres bonnes cellules ganglionnaires des ganglions 
rachidens. On y voit sur quelques points les ganglons sympatiques for-
mées du cellules multipolaires. 
8. Moelle de colombe au Be. jour de l'incubation. 
Les coupes marquées en noir montrent [de] tres belles cellules epithéliales 
radiales. [] la plupart appartiennent aux rayons latéraux. 
~. [e]mbryon de colombe au Be. jour de l'incubation. Les coupes tachées 
en noir offrent des cellules du cordon antérieur la plupart avec les cylin-
dres-axes bifurqué es dans la substance blanche. 
10. Moelle du chien nouveau-né. On y voit surtout les fibres colaterales 
de la partie interne du cordon posterieure. Les coupes marquées posse-
dent quelque cellule dont le cylindre-axe marche vers la comissure blan-
che ou vers le cordon anterolatérale. 
11. Les coupes tachetées en rouge montrent des fibres des racines pos-
terieures bifurquées. C' sont des coupes sur un embryon de poulet au 
11e. jour de l'incubation. 
12. Coupes de la moelle de la colombe a Be. jour de l'incubation. Cellule 
des racines motrices. Les taches noires signalent des coupes avec des 
racines postérieures. On y voit sur quelques unes des bifurcations fina-
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les et surtout les faisceaux de fibrilles collaterales qui penetrent dans 
la come posterieure. 
Ces coupes confirment vous figures sur la moelle humaine embryonnai-
re car toutes les racines vont au cordo posterieure. 
13.. Grains du cervelet et leurs cylindres-axes. 
J e vous remettrai une autre fois des bonnes préparations des racines 
postérieures et du cervelet. Le plus bonnes coupes des racines posté-
rieures que j'ai fait ces jours je les ai remis a [l.] Lenhoseck de Bale.l6 Car 
il m'avait partage quelques doutes a l'égard de la bifuration final e et 
sur les fines ramifications. Kolliker et Edinger en possedent aussi tres 
demonstratives. 
Agréez Monsieur et cher collegue l' assurance de ma considera tion la 
plus distinguée 
S. Ramon y Cajal 
Addenda 
Ayant obtenu ces jours memes quelques préparations plus reussiés sur 
les racines postérieures vues au long je vous en ajoute: 
n!! 14 - Embryon au 11e jour de l'incubation 
- Les points rouges correspondent a des coupes 'transversales. [l]a croix 
marque une tres belle coupe longitudinale et tangencielle du cordon pos-
terieur et des racines. La coupe es celle-ci vous verres admirablement les 
bifurcations. 
A Barcelone nous n'avons pas le cholera. Il est confine a un village de 
Valence. J'espere que les precautions 'prises dans la frontiere fran~aise 
ne gateront pas les préparations. 
16 Se refiere a Mihály Lenhossék (1863-1937), disector y «Privatdozent» del Instituto 
Anatómico que, en 1890, Julius Kollmann dirigía en Basilea. Lenhóssek fue uno de losjóve-
nes investigadores que acogió con entusiasmo los trabajos de Ramón y Cajal, verificando 
numerosas descripciones de éste, quien también se basó en sus datos, e incluso ambos coin-
cidieron en algunos «hallazgos simultáneos» como los relativos al desarrollo embrionario 
de las células y fibras nerviosas. 
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Documento 2 
[Carta de Wilhelm His a Santiago Ramón y Cajal. Bonigen, 14 de agos-
to de 1890]17 
Bonigen prés de Interlaken (Suisse) 
le 14 Aout 1890. 
Tres honoré Collegue, 
De retour du Congrés de Berlin depuis des jours, je suis venu pour pas-
ser mes vacances en Suisse, et je profite du premier moment libre pour 
vous faire un petit rapport sur la section anatomique du CongreS.18 J'ai 
démontré vos belles préparations a l'institut anatomique, surtout les 
divisions des fibres ensitives et leurs collatérales, differentes ... les cellu-
les de la substance gris, les cellules épithéliales de la moelle et les cellu-
les bipolaires des ganglions rachidiens. Dans mon rapport sur l'histo-
genese des éléments nerveux et leurs relations mutuelles j'ai eu l'occa-
sion de me rapporter a plusieures reprises a vos belles decouvertes ainsi 
qu'a celui de Mr. Golgi.19 J'espére pouvoir d'ici a quelques semaines vous 
envoier un exemplaire de mon rapport. 
En général on a bien régretté votre absence. TI y avait une section tres bri-
llante, Mess. Kolliker et Golgi étaient du nombre de nos présidents, et la 
discussion sur le systeme nerveux était partiellement animée. 
TI me semble qu'une de vos belles découvertes est bien celle de la double 
termination des fibres du nerf optique, dont les une proviennent de la réti-
ne et se terminent dans le lobe optique, pendant que les autres ont le 
course inverse.20 Je me demande s'il ne se trouvent pas des relations 
semblables dans d'autres organes, si p. ex. les figures, que vous donnez 
de la muqueuse nasale, ne représentent pas en partie des origines (e. 
de votre figure) pendant que d'autres (i) sont de veritables fibres termi-
nales?21 
Agréez Monsieur et cher Collegue l'assurance de ma consideration tres 
distinguée 
W.His 
17 Carta autógrafa. Madrid, Legado Cajal, lego 423, núm. 1079. 
18 Véase n. 14. 
19 His (1890). 
20 Ramón y Cajal (1888; 1889f; 1889g). 
21 His no pudo leer antes de octubre de 1890, mes en el que terminó de publicarse, el trabajo 
de Ramón y Caja) (1890-1891e). Cabe suponer que Clijalle envió antes el dibujo aquí men-
cionado. 
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Documento 3 
[Carta Wilhelm His a Santiago Ramón y Cajal. Leipzig, 26 de diciem-
bre de 1890]22 
Leipzig, le 26 décembre 1890 
Monsieur et tres honoré Collegue: 
Ma réponse a votre aimable lettre du 16 septembre s'est fait attendre 
bien longtemps. Je tenais a vous expédier en meme temps mon rapport 
fait au Congrés de Berlin, et ce n'est qu'a présent que j'en re~ois les 
copies. Ma publication a déja été dévancée pour votre mémoire publié 
dans l'anatomischer Anzeiger, et je regrete bien de ne l'avoir pas connu, 
avant d'avoir fait mon rapport. La raison actuelle ne me permet guére de 
répéte vos expériences sur les oeufs de poulet. Je me semble que votre 
découverte des eOnes d'accroifsement este bien important, et quélle s'acco-
mode parfaitement aux idées que je profes moi meme a l'égard de la for-
mation des nerfs. Elle donne surtout une bonne explication des divi-
sions des fibres. 
Avant a votre idée, que les cellules donnant épines aux neuroblastes 
sont identiques avec les cellules épiteliales, je ne puis encore l'admetre 
comme une solution définitve du probléme. Je erois bien que la méthode 
au cromate d'argent est peu appropriée a donner une image précíse de ce 
qui j'apelle cellules germinatives, surtout si vous faits a moitié défraichir 
les préparations avant de les plonger dans le nitrate dárgent. D'ailleurs 
je n'oserai nier l'éxistence momentanée de prolongement eellulaires tour-
nés du cote du canal central. Tant que les cellules sont formées par un pro-
toplasme tres mobile, il se peut bien que leur forme vacíe dans plus d'un 
seul sens. Je me permits, cl'ajoute a cette lettre quelques petits copies pho-
tographiques concernant les cellules germinatives et les neuroblastes. J'ai 
en bien de la satisfaction a votre beau mémoire sur le bulbe olfactif.23 Les 
images, que vous donnez de la terminaison arborisée des nerfs olfaetifs 
et des fibres sortant des cellules du bulbe sont d'une grande élégance. 
Elles contribuiront de leur part a faire disparaitre peu a peu les idées con-
fuses qu'on s'est pu a cultiver jusque dans cet derniers temps a l'égard de 
la terminaison centrale des nerfs. 
Agréez Monsieur el Collegue l' expression de ma grand estime 
W.His 
22 Carta autógrafa. Madrid, Legado Cajal, lego 397, núm. 1081. 
23 Ramón y Caja) (1890-1891c). 
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Documento 4 
[Carta de Wilhelm His a Santiago Ramón y Cajal. Leipzig, 25 de febre-
ro de 1893P4 
Leipzig le 25 février 1893 
(Konigstrasse 22) 
Monsieur et tres honoré Collegue, 
Tout en vous remer~iant cordialement de votre nouvelle publication sur 
le systeme nerveux, je me permets de vous présenter une proposition.25 
Depuis que j'ai la satisfaction de connaitre vos travaux histologiques, 
qui ont tant avancé nos conaissances du systeme nerveux, je regrette 
que ces travaux ne soient connus au public allemand que pas l'intérmé-
diarie des citations, donnés par Mons. Kolliker, Waldeyer et autres. 
Les quelques notes, que vous avez publié dans le «Anatomischer Anzeiger» 
n'ont pu donnez qu'une idée incomplete de vos résultats. Je me semble 
donc qu'il serait tres favorable pour la science et pour vous meme, si 
vous vouliez bien faire publier en allemand une mémoire semblable au 
«Nuevo concepto» que vous venez de fare paraitre. 
Si cette idée vous convient, je me chargerai de vous soigner la traduction 
de votre mémoire et de la faire imprimer dan s «I'Archiv für Anatomie 
und Physiologie (anat. Abt.)>> dontje suis le rédacteur.26 Je vous propo-
serais de traduire le nuevo concepto tel que je pense, néanmoins que 
vous préferez peut etre y porter quelques changements, en donnant plus 
d'étendre a l'une ou l'autre de vos expositions, on en ajouant quelques don-
nées plus récentes. Quant aux figures nous pourrons les faire copier ici, 
ou bien sur vos dessins originaux, ou sur les copies de votre concepto. 
Je vous prie Monsieur et tres honoré collegue, d'agréer l'expression de ma 
haute éstime 
Votre tres dévoué 
Prof. W. His 
24 Carta autógrafa. Madrid, Legado Cajal, lego 470, núm. 1089. 
25 Ramón y Cajal (1892). Véase n. 13. 
26 Como ya hemos apuntado, el Archiv für Anatomie und Entwickelungsgeschichte era la sec-
ción anatómica del Archiv für Anatomie und Physiologie. 
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Documento 5 
[Carta de Wilhelm His a Santiago Ramón y Cajal. Basilea, 15 de marzo 
de 1893]27 
Bale (Suisse) le 15 Mars 1893. 
Tres honoré Collegue 
Avant mon départ de Leipzig je n'ai plus trouvé le temps de répondre a 
votre aimable lettre de commencement de ce mois. 
J'apprends avec satisfaction, que vous voulez bien accepter ma proposi~ 
tion de faire traduire votre «nuevo concepto» en allemand et d'y ajouter 
des notes originaux ainsi que quelques dessins nouveux. Si vous voulez 
bien nous envoier les dessins originaux du mémoire imprimé a Leipzig, 
nous changerons de les faire réproduire au mieux. Je serai pour ma per~ 
sonne de retour a Leipzig au commencement du mois d'avril. En atten~ 
dant je vous prie de vouloir adresser vos envois a l'éditeur des Archivs 
Veit u. Cie.leipzig. Johannestrasse. 
au quel j'ai donné les renseignements nécéssaires. 
Dans l'avenir nous serons toujours prets a publier les travaux qui con~ 
tiendront vos nouvelles recherches, et nous nous chargerons volontiers 
de la traduction en allemand. 
Je vous prie Monsieur d'agréer mes salutations cordiales. Votre tres 
dévoué 
W.His 
27 Carta autógrafa. Madrid, Legado Cajal, lego 470, núm. 1082. 
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Documento 6 
[Carta de Wilhelm His a Santiago Ramón y Cajal. Leipzig, 25 de junio de 
1893]28 
Leipzig le 25 juin 1893 
Tres cher collegue 
Votre manuscrit du «nuevo concepto» se trouve dans mes mains, etj'en 
fais soigner dans ce moment la traduction. Quant aux dessins, Mr. 
Credner l'éditeur des Archivs les fait reproduire et j'espere bien que la 
reproduction sera toute satisfaisante.29 Une édition a part du travail 
par Mr. Schwabe ne parait guere faisable. Mon éditeur voulait a ce sujet 
écrire directement a Mr. Schwabe. Je crois que si vous avez l'intention de 
répondre a Mr. Schwabe, vous pouvez simplement le prier de l'adresser 
a l'éditeur des Archivs. 
Aussi tót que nous pourrons nous défaire de vos dessins et de votre 
manuscritje vous le renverrai a Madrid. En attendantje vous prie de vou-
loir accepter mes salutations tres affectueuses 
Votre tres dévoué 
W.His 
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